






















































































































































文章を読みなおしている。 « dans le cœur de (Marcel), le mal, au début du moins,
ne fut pas sans mélange. (Un) sadique comme (lui) est l’artiste du mal, ce qu’une
créature entièrement mauvaise ne pourrait être car le mal ne lui serait pas extérieur, il
lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas de (lui) ; et la vertu, la
mémoire des morts, la tendresse filiale, comme (il) n’en aurait pas le culte, (il) ne
trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l’espèce de (Marcel)
sont des êtres sipurement sentimentaux, si naturellement vertueux que même le plaisir
sensuel leur paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se
concèdent à eux-mêmes de s’y livrer un moment, c’est dans la peau des méchants
qu’ils tâchent d’entrer et de faire entrer leur complice, de façon à avoir eu un moment
l’illusion de s’être évadé de leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du







コントラストについて次のように述べている。« …les atteintes les plus fortes de
la sensibilité découlent de contrastes. […] Si l’amour est parfois rose, le rose s’accord








































































































































































































































































































































































注( 1 ) この論文は、Toulouse II le Mirail大学 Arts du spectacle et Médias学科 Images et
Textes専攻の Master2論文 « La Nourriture et la sensation dans l’histoire de Combray »
の第一章、第一項の抜粋である。
( 2 ) 本論における『失われた時を求めて』のテクストは、Marcel Proust, A la
recherche du temps perdu, 4vol., Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1984-1989であ
り、［I, 5］は同版第１巻、５頁を指す。邦訳は井上究一郎訳（ちくま文庫、全 10
巻）と鈴木道彦訳（集英社、全 12巻）を適宜参照しつつ拙訳を用いた。
( 3 ) 『サントブーヴに反論する』のテクストは、Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1971であり、［CSB, 211］は同版、211頁を指
す。
( 4 ) Joris-Karl Huysmans, À Rebours, Babel, (1er édition 1884), 1992.・邦訳は、澁澤龍
彦訳（『さかしま』、河出書房新社、2002.）を用いた。
( 5 ) Jean-Pierre Richard, Proust et le monde sensible, Édition du Seuil, 1974 
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( 8 ) 『ジャン・サントゥイユ』のテクストは、Marcel Proust, Jean Santeuil,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1971 であり、［JS, 202］は同版、202 頁を指
す。
( 9 ) ジャン＝イブ・タディエ、『評伝プルースト』（下）、筑摩書房、2001、p125-
126.
(10) Dictionnaire Marcel Proust, publié sous la direction de Annick Bouillaguet et Brian
G. Rogers, Honoré Champion, 2004, p800.
(11) バタイユは、『失われた時』の主人公をマルセルと呼んでいる。
(12) Georges Bataille, La littérature et le mal, Gallimard, Collection idées, 1957, p.161.
(13) Georges Bataille, ibid., pp162-163.
(14) Ibid.
(15) Jean-Pierre Richard, op. cit., pp 17-18. J-P リシャールのこの作品には、拙訳を
用いた。
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Consommé à Combray, au centre de la table familiale, sous la clarté rassurante de la
grosse lampe à huile, après le baiser donné à la mère, le bœuf à la casserole cuisiné par
Françoise consacre par exemple une clôture heureuse du foyer. Il exorcise les fantasmes
nés de la lanterne magique (dissipation des parois de la chambre, cruautés médiévales,
sadismes archaïques, désirs condamnés, sentiment d’une agressivité et d’une culpabilité
dirigées en fin de compte vers l’unique objet désiré et interdit, la mère), et il regroupe
autour de lui le cercle protecteur de la famille. Communiant dans le bœuf aux carottes, le
groupe parental peut alors se reconnaître, se célébrer, presque se consommer lui-même ;
par la dégustation collective de cet aliment focal il retrouve son lien, et sans doute aussi
son lieu, son agora, le plus original.













(20) Dictionnaire Marcel Proust, p195.
(21) 『模倣と雑録』のテクストは、Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve précédé de
Pastiches et mélanges et suivi d’Essais et articles, édition établie par Pierre Clarac avec la














(27) Jean-Pierre Richard, op. cit., p32.









(32) P.-L. Larcher, « La maison de la tente Léonie » in Bulletin de la société des amis de
Marcel Proust et des amis de combrey, No.26, 1976. p.397.
(33) Dictionnaire internationale de la psychanalyse, sous la direction d’Alain de Mijolla.
Calmann-Lévy, 2002, p.1773.
(31) Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire internationale de la psychanalyse,
Fayard, 1997, pp.876-877.
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